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Yrkesbeteckningar, vilka i allmänhet icke omnämnts bland yrkes-
beteckningarna inom de olika industribranscherna, enär de all-
mänt förekomma inom flere branscher.
Arbetsledare
i inomhusarbete
i utomhusarbete
arbetsledare, som stadigva-
rande deltar i kroppsarbete
Driftsingenjörer
Hjälpkarlar
för lastbil
för lastbil (lastare och lossare
av särskilt tunga varor)
Eldare i industriella inrättningar
med automatisk matning
i tungt arbete
i synnerligen tungt arbete
för paketbil
Elektriska montörer
i tyngre arbete
Chaufförer
för lastbil
i tungt arbete
för lastbil (lastare och lossare
av särskilt tunga varor)
för omnibus
för paketbil
för personbil
Fabrikers reparationsverkstäder :
elektriska montörer
eldare
maskinmästare
murare
målare
plåtslagare
reparationsfilare
rörarbetare
smed
smedhjälpkarl
svarvare
verkkarl
Diversearbetare
i tyngre arbete
i tungt arbete
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2Förmän
Laboratorier :
kemist
laborant
Lagerförvaltare
Jjogerkarlar
i tyngre arbete
i tungt arbete
Maskinister
Maskinmästare
Smörjare
Snickare
bänksnickare
maskinsnickare
modellsnickare
svarvare
Springgossar
Springflickor
Målare
Timmermän
målare på byggen
skyltmålare
sprutmålare
vid nybyggen, och på med
dessa jämförbara arbetsplat-
ser
Nattvakter
Portvakter
vir pråmvarv
vid varv
Städerskor
Reparationskarlar
kontorsstäderska
städerska, vid mekanisk verk-
stad
Ugnsmakare
Helsingfors 1943. Statsrådets tryckeri.
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